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4 ATA DE 16/08/2016
6 As quatorze horas do dia dezesseis de agosto do ano de
7 dois mil e dezesseis, na sala quatrocentos e treze do bloco
8 B do Centro de Comunicação e Expressão da Universidade
9 Federal de Santa Catarina, teve início a reunião do
10 Colegiado do curso de graduação em Artes Cênicas com a
11 presença dos professores: Elisana De Carli, Fabio
12 Guilherme Salvatti, Luiz Fernando Pereira, Mana de Fátima
13 de Souza Moretti, Paulo Ricardo Berton, Priscila Genara
14 Padilha, dos técnicos: Gabriel Guedert, Guilherme Rosário
15 Rotulo, técnicos: Gabriel Guedert, Guilherme Rosário
16 Rotulo, Rachel Teixeira Dantas, Ricardo Jogo Magro e dos
17 representantes discentes: Arthur Dobler e Nátaly de
18 Oliveira. O primeiro ponto tratou da apresentação da nova
19 coordenação de curso. A professora Priscila Padilha fez
20 uma breve apresentação. Foram incluídos dois pontos à
21 pauta: trancamento do curso em caráter excepcional e
22 concurso para substituto de corpo e voz- O segundo ponto
23 de pauta tratou do pedido de vistas do professor Luiz
24 Fernando Pereira sobre a forma de integralização da carga
2s horária de disciplinas optativas do curso. Após discussões
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o ponto foi colocado em votação dividido em duas
propostas, a primeira sobre a possibilidade de os alunos
cursarem as optativas em qualquer curso da UFSC foi
aprovada por maioria, a segunda sobre os alunos cursarem
as disciplinas a partir e um planejamento prévio foi rejeitada
por maioria. O terceiro ponto de pauta tratou do
oferecimento de disciplinas para alunos que estão no final
do curso. O prof. Fabio defendeu que esta questão seja
analisada caso-a-caso pela Coordenação de Curso e de
Ensino. O encaminhamento sugerido foi aprovado. O
quarto ponto tratou da rediscussão sobre a fixação dos
horários para as disciplinas dos eixos. A profa. Priscila
defendeu a ideia de que quanto mais se conseguir
destravar o andamento do curso para os alunos, melhor é.
A retirada da fixação de horários para a disciplina de
Performance IV foi aprovada. O prof. Fabio sugeriu que as
questões relativas aos alunos possam ser resolvidas,
primeiramente pela Coordenação, e em caso de recurso,
pelo Colegiado. A proposta do professor Fabio foi aprovada
por unanimidade. O quinto ponto de pauta tratou da nova
composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE). Foram
apresentados os nomes dos professores Fabio Guilherme
Salvatti, Luiz Fernando Pereira, Paulo Ricardo Berton,
Priscila Genara Padilha e Sergio Nunes Meio para a
composição. A nova composição foi aprovada por
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unanimidade. O sexto ponto de pauta tratou das datas para
a Semana Acadêmica e a Maçã. Na reunião anterior foi
decidido que a Semana Acadêmica e a Maça aconteceriam
no mesmo período, porém não foram definidas as datas. A
representante discente Nataly informou que não houve
chapa inscrita para a Direção do CA e, portanto,
provavelmente a Maçã não acontecerá neste semestre. O
professor Luiz Fernando e o técnico Gabriel disseram ser
importante que se sensibilize os alunos sobre a importância
do CA. O Colegiado decidiu que a Semana Acadêmica
acontecerá de 07 a 11/11/2016. Foi composta uma
comissão formada pelas professoras Elisana De Caril,
Mana de Fátima de Souza Moretti, técnico Guilherme
Rosário Rotulo e discente Nataly de Oliveira para
organizarem a Semana. O professor Luiz Fernando fez
uma observação sobre o novo prédio do CCE e a
necessidade de se consolidar o Departamento de Artes
para os encaminhamentos necessários, como os de novos
servidores técnicos. O sétimo ponto tratou do trancamento
excepcional de matrícula da aluna Marina Bento
Veshagem. O ponto foi retirado de pauta para análise mais
acurada pela Coordenação. O oitavo ponto de pauta tratou
do concurso para substituto de corpo e voz- Foi informado
que o concurso seria aberto com exigência mínima de
mestrado. Sem mais nada para o momento, eu Ricardo
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Jogo Magro, assistente em administração, lavrei esta ata
que segue assinada pela presidente do Colegiado e por
mim.
;b.i ...*.L....3a.,u.th.
Profa. Priscila Genara Padilha
Presidente
Ricardo Jogo Magro
Assistente em Adminstração
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